




DTM 231,/3 - Keelektrikan, xemagnetan dan Elektronik Asas
Tarikh z 28 Oktober 'l 9BB Masa2 2,45 ptg. - 5.45 ptg.
( 3 jam)
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Kesemuli$-wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
-'t )Pemalar: pemalar ketelusan e 
., 
= B.B5 x 10 F/m.
l. (a) Nyata dan jelaskan pengunaan hukum Gauss dalam ruangbebas ( zs/Loo)
(b) Ketumpatan cas yang malar p(c/m3) memenuhi sebuah
sfera penebat berjejari a dan ketelusan relatif
e-- = I. Dapatkan persamaan untuk keamatan elektrikrpada jarak r daripada pusat sfera apabila:
(i) r < a(ii) r>a (50l100)
(c) Dapatkan juga persamaan bagi keupayaan mutlak padajejarirapabilar<a.
(25 /roo')
2. (a) Jelaskan dengan bantuan gambarajah yang sesuai bagi
beza keupayain jumlah kapasitans dan cas bila;
(i) kapasitor-kapasitor disambung selari(ii) kapasitor-kapasitor disambung secara siri'
(25 /L001
(b) Jelaskan dengan teliti bagaimana anda "mengecas,"
dan "menyahcis', satu kapasitor dengan menggunakan
satu litlr yang sesuai dan lakarkan geraf untuk
menunjukkan hasil yang anda d'apati (2s /r00)
{9 ...2/-
3.
2 - (DrM 23L/3)
(c) Tiga kapasitot. Cl , 92, C, masing-masing dengan
kapasJ-tans I00 PF, 200 pF dan 300 pF disambung
secara selari ke satu sumber voltan I20 V.
Kirakan:
( i) jumlah kapasitans dalam susunan ini(ii) cas pada setiaP kaPasitor(iii) tenaga tersimpan dalam setiap kapasitor(iv) jumlah tenaga tersimpan di dalam kapasitorj umlah . (s0lr00)
(a) 
.Satu galvanometer dengan rintangan ro dan berpesongan
penuh bila arus sebesar io melaluinya, diubahsuaikan
menjadi:
(i) voltmeter dengan pesongan penuh Vo
(ii) ameter dengan pesongan penuh Io-
Terangkan bagaimana galvanometer itu boleh
diubahsuaikan untuk tujuan (i) dan (ii1. Jelaskan
hubungan antara rintangan pirau dan pengganda R
dalam sebutan io, ro dan vo/Io-
(50,/I0o)
(b) Suatu galvanometer terpesong penuh apabila arus
sebesar I0-6 A melaluinya. Kalau perintang pirau
digunakan untuk mengubahsuaikan galvanometer ini
meniaai satu ameter dengan pesongan penuh sebanyak
3A, kirakan nilai rintangan pi"rau. Ambil nilai
rintangan dalam galvanometer sebagai 0.0I n.
( 2 s/r00 )
(c) Bagi galvanometer dalam bahagian (b), kirakan nilai
rintangan pengganda untuk menukarkannya menjadi
satu voltmeter dengan Pesongan penuh 3 V.(2s /Lo0)
(a) Tuliskan hukum Faraday dengan perkataan dan matematik.

















Dalam gambarajah di atas, satu gegelung ABCD dengan
lilitan dan rlntangan R dipusingkan de'ngan frekgensi
sudut o. Kalau luas gegelung itu adalah 100 cm' dan
kekuatan medan magnet adalah 100 Tes1a,
(i) tuliskan formula yang mengaitkan arus melalui
R denqan u.r' (endli-kan pada | = 0 gegelungitu tegak),
(ii) kira nilai arus dan lukiskan arahnya pada
temberenq BD,
- (50'1100)
(c) satu medan magnet seragam 40 wb digunakan untuk
menghasilkan irus sebeiar 2 A dalam rentas dawaiyan; panjangnya sama dengan 20 sm' Kirakan laju
Sawii- itu supaya arus sebesar itu terhasil
seandainya faiu itu bersudut tepat dengan medan
magnet. Rintangan dawai itu adalah 5 CI'(25 /LO0l
Rajah di bawah digunakan untuk mengira d'9'e'
e. kalau el adalah d.g.e. bagi satu bateriZLpiawai. Jelaskan secara ringkas bagaimana
anda lakukan ujikaji sehingga persamaan
L)





Apakah nama rajah litar di atas?
( 7s /1oo )
Namakan rajah litar di bawah.










(a) Berikan defi-na.si kepada
(i) hukum Ohm(ii) hukum Kirchoff
Jelaskan maksud simbol yang anda gunakan.(25 /LAo)
(b)
loov
Merujuk kepada rajah litar di atas, kirakan:
(i) jumlah rintangan(ii) jumtah arus di dalam Iitar
iii) beza keupayaan Vu.b, Vcb' vbd dan ud".
(75 /Lo01,
ooo0ooo -
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